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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประวัติ
ความเป็นมาจุดมุ่งหมาย	ประโยชน์		เกณฑ	์กระบวนการ	วิธีการ
พจิารณารางวลัศลิปาธรและศลิปนิศลิปาธร	สาขาศลิปะการแสดง 
ตลอดจนวิเคราะห์การบริหารจัดการ	 ผลสำาเร็จ	 และแนวทาง
การพัฒนาโครงการ	 โดยศึกษาเฉพาะศิลปินศิลปาธร	 สาขา
ศิลปะการแสดง	พ.ศ.2547-พ.ศ.2553	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เกี่ยวข้องกับรางวัลศิลปาธร	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 การดำาเนิน
งานโครงการบรรลผุลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคใ์นการยกยอ่งเชดิชู
เกยีรตใินระดบัมาก	ในดา้นกระบวนการสรรหาและสบืคน้มคีวาม
เปลี่ยนแปลงจากคำาแนะนำาของคณะกรรมการและข้อเสนอแนะ
ผ่านสื่อมวลชน	วัตถุประสงค์อีก	2	ข้อคือ	การสืบสานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้เป็นทุน	 และการเผยแพร่และสร้าง
ขวัญกำาลังใจให้กับศิลปินร่วมสมัยให้สรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะร่วม
สมัยมากยิ่งขึ้น	 มีผลการดำาเนินงานท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เขียนแผนการดำาเนินงานด้านผลผลิต	ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน 
อันเนื่องมาจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำาเนินงานได้
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์	
	 การดำาเนินงานเก่ียวกับกระบวนการสรรหาศิลปินร่วม
สมัยดีเด่น	 มีข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัด 
โครงการ	คือ	1)	เกณฑ์การตัดสินชัดเจน	2)	เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมการชัดเจน	3)	กระบวนการการมีส่วนร่วมรับรู้ของสังคม	4)	
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 และข้อเสนอแนะจากศิลปินศิลปาธร	
คือ	1)การใช้ประโยชน์งานศิลปะของศิลปินในการพัฒนาเยาวชน
และบุคคลที่สนใจ	และการแสดงระดับประเทศหรือนานาชาติ	2)	
การดูแลศิลปินอย่างเข้าใจ	 มีสวัสดิการเพื่อความมั่นคงในชีวิต
และการเป็นตัวแทนศิลปินศิลปะร่วมสมัยในการเผยแพร่ผลงาน
ระหว่างประเทศ
คำาสำาคัญ :	รางวัลศิลปาธร	
Abstract
	 This	 research	 aims	 to	 study	 the	 historical	 
background,	 objectives,	 benefits,	 criteria,	 procedures	
and	 consideration	methods	 for	 Silapathorn	 Award	 and	 
Silapathorn	 Artist	 in	 performing	 arts,	 and	 to	 analyze	 the	
management,	successes,	and	ways	to	develop	the	project.	
This	research	focuses	on	Silapathorn	Artists	in	performing	
arts	between	the	years	2004	–	2010	by	interviewing	in	depth	
persons	related	to	Silapathorn	Award.	The	result	indicated	
that	 that	 the	 implementation	 of	 the	 project	 achieves	 its	 
objectives	in	praising	the	honor	at	a	high	level.	The	other	two	 
objectives	 of	 this	 project	 are	 the	 continuation	 and	 
development	 of	 contemporary	 arts	 and	 culture	 as	 the	 
country’s	capital	and	the	dissemination	of	their	works	and	
morale	building	 in	 the	awarded	artists	 to	enable	 them	 to	
create	more	works.	 Some	 performances	 are	 affected	 by	
inconsistency	between	a	plan	and	an	implementation	due	
to	inadequate	budget	to	cover	the	implementation	towards	
achieving	the	objectives.	
	 The	study	found	that	stakeholders	of	this	reward	
were	concerned	about	 four	 important	 issues	as	follow:	1)	
selection	criteria;	2)	clear	criteria	for	the	committee	selection;	
3)	the	social	awareness	of	the	award	and	4)	dissemination	
of	news	and	information	of	 the	artists	and	the	award.		 In	
addition	to	these	concerns,	the	awarded	artists	expressed	
their	 concerns	 on	 1)	 the	 lack	 of	 using	 their	 works	 in	 
developing	the	youth	and	those	who	are	interested	and	the	
lack	 of	 using	 their	 work	 in	 the	 national	 and	 international	
exhibition	and	2)	the	welfare	of	the	awarded	artists	and	the	
support	for	their	works	in	the	international	level.		
Keywords  :	Silapatorn	Award	
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บทนำา
	 รางวัล	 “ศิลปาธร”	 คือรางวัลท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
ดำาเนินการเพื่อการสรรหา	สืบค้น	และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน
ร่วมสมัยที่มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ต่อวงการศิลปะ	 การสืบสาน
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้เป็นทุนในการพัฒนาชาติ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	และการเผยแพร่และสร้างขวัญกำาลังใจ 
ให้กับศิลปินร่วมสมัยให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มี
คุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น	 มีผลลัพธ์ที่ตั้งไว้คือการเกิดระบบและ
กระบวนการยกย่องศิลปินร่วมสมัยเป็นท่ียอมรับในวงการศิลปะ	
ผูว้จิยัจงึใหค้วามสนใจในการศกึษาคน้ควา้รางวลัศลิปาธร	ภายใต ้
การดำาเนินการโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล 
ศิลปาธร	ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ในฐานะต้นแบบ
ของรางวัลด้านศิลปะร่วมสมัยในด้านประวัติความเป็นมา	จุดมุ่งหมาย	
ประโยชน์	 เกณฑ์การพิจารณา	 ขั้นตอนการดำาเนินงาน	 ศิลปิน
ศิลปาธรและผลงาน	บทบาทของรางวัลทางด้านศิลปะการแสดง	
ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการ	 ผลสำาเร็จ	 การยอมรับใน
กระบวนการดำาเนินงาน	 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของรางวัลดังกล่าว	 เพื่อนำาเสนอแนวทาง 
การดำาเนินการรางวัลสาขาศิลปะการแสดง	 เพื่อผู้สนใจนำาข้อมูล
ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆอันเกิดจากการศึกษา
ขอ้มลูจากผูมี้ประสบการณจ์รงิ	เพือ่ปอ้งการปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ซึง่
จะชว่ยสนบัสนนุใหก้ารดำาเนนิการมอบรางวลัยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
ศลิปนิสาขาศลิปะการแสดงหรอืรางวลัตา่งๆทีม่วีตัถปุระสงคใ์กล้
เคยีงกบัรางวลัตน้แบบสามารถดำาเนนิการสูผ่ลลพัธท์ีพ่งึประสงค์
ได้เป็นอย่างดี
คำาจำากัดความ
	 สาขาศิลปะการแสดง	 หมายถึง	 ศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับ
การแสดง	ทั้งการละคร	การดนตรี	การฟ้อนรำา	การเต้น	ซึ่งอาจมี
ลักษณะของศิลปะพื้นบ้าน	ศิลปะราชสำานักหรือศิลปะร่วมสมัย
วัตถุประสงค์
	 1.	ศกึษาประวตัคิวามเปน็มา	จดุมุง่หมาย	ความคาดหวงั 
และประโยชน์การมอบรางวัลศิลปาธร
	 2.	ศึกษาประวัติและผลงานศิลปินศิลปาธร	สาขาศิลปะ
การแสดง
	 3.	 ศึกษาเกณฑ์การตัดสิน	 กระบวนการ	 ขั้นตอนและ 
วิธีการพิจารณารางวัลศิลปาธร	สาขาศิลปะการแสดง
	 4.	วิเคราะห์การบริหารจัดการ	ผลสำาเร็จ	และแนวทาง
การพัฒนาโครงการ
ขอบเขตของการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการศึกษาการให้รางวัล
ศลิปาธรสาขาศลิปะการแสดงและสาขาดนตร	ีระหวา่ง	พ.ศ.2547-	
พ.ศ.	2554	
	 ประเด็นการวิเคราะห์รางวัลศิลปาธร	สาขาศิลปะการแสดง	
 1. กระบวนการโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
รางวัลศิลปาธร
	 2.	เกณฑก์ารพจิารณาคณุสมบตัศิลิปนิและผลงานศลิปนิ
ศิลปาธร	สาขาศิลปะการแสดง
 3. บทบาทตามความคาดหวังและที่เป็นจริงของรางวัล
ศิลปาธร	ที่มีต่อศิลปินและสังคมในบริบทสังคมไทย
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 1.	ขัน้สำารวจ	เป็นการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัรางวลัสาขา
ศลิปะการแสดงและดนตรี			ศลิปนิทีไ่ดร้บัรางวลัและศลิปนิทีไ่ดรั้บ
การเสนอชื่อจากแหล่งต่างๆ
	 2.	 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะกรรมการตัดสินจากหลากหลายชนิด
รางวัล	 ศิลปิน	 ศิลปินศิลปาธร	 ครูอาจารย์	 	 นักวิชาการ	 และ 
นักวิจารณ์ศิลปะ	
				 การใช้แบบประเมินผลโครงการ	เพ่ือประเมินความคิดเห็น 
ด้านสภาวะแวดล้อม	 ด้านปัจจัยป้อน	 ด้านกระบวนการและด้าน
ผลผลิต
	 3.	 ข้ันตอนจัดกระทำาข้อมูล	 	 เป็นการนำาข้อมูลท่ีได้มา 
จัดหมวดหมู่และแยกประเด็น
	 4.	 ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยศึกษาข้อมูลตาม
ประเด็นที่กำาหนดในขอบเขตของเนื้อหา	 ประกอบการใช้วิธีการ
ทางสถิติเพื่อประเมินผลเป็นเชิงปริมาณ
	 5.	 ขั้นตอนการเรียบเรียงรายงานผล	ด้วยวิธีพรรณนา
และวิเคราะห์	 ใส่รูปภาพ	 และตารางประกอบการอธิบายการ
วิเคราะห์ข้อมูล		
แนวเหตุผล  ทฤษฎีสำาคัญ  หรือสมมติฐาน
สมมติฐาน
	 1.	 เกณฑ์และกระบวนการมอบรางวัลศิลปาธรมีระบบ
การตรวจสอบ	 สร้างความโปร่งใสและชอบธรรม	 นำาไปสู่การ
ยอมรับและความน่าเชื่อถือของเกณฑ์การตัดสินรางวัลและ 
ผู้ตัดสินรางวัล	
	 2.	สำานักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยัไดส้รา้งระบบหรอื
กระบวนการบริหารจัดการโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
รางวัล	“ศิลปาธร”	ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะกระบวนการ
ที่ทำาให้เกิดการพัฒนาศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่และการเข้าถึงพื้นที่
ศิลปะร่วมสมัยของผู้ที่สนใจ
	 3.	คณะกรรมการใหค้วามสำาคญัพจิารณาผลรางวลั	โดย
มุ่งเน้นด้านสุนทรียะของผลงานที่ใช้ในการพิจารณา
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	 4.	 ความคาดหวังและการกำาหนดบทบาทหน้าท่ีศิลปิน
ศลิปาธร	คำานงึประโยชนท์ีเ่อือ้ตอ่	สงัคม	เศรษฐกจิและวฒันธรรม
ของชาติเป็นสำาคัญ
แนวคิดและทฤษฏี 
	 1.	แนวคิดและเทคนิคการบริหารจัดการ	ประกอบด้วย
แนวคดิการประเมนิผลโครงการและเทคนคิ	Balanced	Scorecard
	 2.	 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวัดความ
สามารถและศักยภาพสาขาศิลปะการแสดง	ประกอบด้วย
	 	 2.1	แนวคิดคุณลักษณะศิลปิน
	 	 2.2  สนุทรยีศาสตรแ์ละเกณฑก์ารพิจารณาคณุภาพ
และมาตรฐานของศิลปะการแสดง
	 	 2.3	 แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ความสามารถของศิลปินในอุดมคติของสังคมไทย
	 3.	แนวคิดและบทบาทการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผลการวิจัย
	 ดา้นประวตัคิวามเปน็มา	จดุมุง่หมายและประโยชนก์าร
มอบรางวัลศิลปาธร
	 รางวัลศิลปาธรเกิดขึ้นจากความต้องการของหน่วย
งานภาครัฐ	 คือสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 ในด้านการ
แสดงเห็นความสำาคัญของศิลปินร่วมสมัย	 และจากการพบ
ปญัหาในการมอบรางวลัตา่งๆในประเทศไทย	ผูบ้รหิารสำานกังาน 
ศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั	จงึมคีวามตัง้ใจในการสรา้งมาตรฐานการ
ให้รางวัลเพื่อเป็นต้นแบบ
	 จุดมุ่งหมายการมอบรางวัล	 คือต้องการเชิดชูเกียรติ 
ตอ่ศลิปนิ	เพือ่เปน็การสรา้งความกำาลงัใจวา่ศลิปนิไดส้รา้งผลงาน
ทีเ่หมาะสม	เป็นประโยชน	์และเปน็แนวทางทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่ด ี
ประโยชนข์องโครงการสรรหาศลิปนิรว่มสมยัดเีดน่รางวลัศลิปาธร	
แบ่งออกเป็น	3	ประเด็น	คือ
	 1.	 ประโยชน์ที่มุ่งผลต่อศิลปิน	 สำาหรับศิลปินศิลปาธร	
ตอ้งการเชดิชเูกยีรต	ิและการสรา้งขวญักำาลงัใจในการสรา้งสรรค์
ศิลปะร่วมสมัย	สำาหรับศิลปินทั่วไป	ต้องการให้เกิดการตื่นตัวใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้มากขึ้น
	 2.	 ประโยชน์ท่ีมุ่งต่อประชาชน	 คือ	 ประโยชน์สำาหรับ
เดก็เพือ่ใหเ้กดิตน้แบบในการสรา้งสรรคง์านศลิปะรว่มสมยั	สรา้ง
แรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานตามศิลปินต้นแบบ	
ตลอดจนสรา้งใหเ้กดิความซาบซึง้กบัผลงานศลิปะรว่มสมยั	ส่วน
ประโยชน์สำาหรับบุคคลทั่วไป	คือ	เกิดการนำาองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยไปพัฒนา	ต่อยอดในเชิงธุรกิจ
	 3.	 ประโยชน์ที่มุ่งต่อวงการศิลปะร่วมสมัย	 คือ	 เกิด
มาตรฐานของรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน	และเกิดผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าจากความรู้สึกภาคภูมิใจของศิลปิน	 จน
กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
กฏเกณฑ์	 	 ขั้นตอนการดำาเนินงาน	 และวิธีการพิจารณารางวัล
ศิลปาธร	สาขาศิลปะการแสดง
	 1.	 เกณฑ์การสรรหาแบ่งออกเป็น	 การกำาหนดเงื่อนไข
สาขาที่สรรหา	 การกำาหนดคุณสมบัติของศิลปิน	 การกำาหนด
คุณสมบัติของผลงาน	โดยมีรายละเอียด	คือ
	 	 1.1	 การสรรหาแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น	 9	 สาขา	 โดย
ตั้งแต่เริ่มดำาเนินการสรรหารางวัล	 มีการเปลี่ยนแปลงสาขา
การมอบรางวัล	 ทั้งหมด	 2	 ครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมพัฒนาผลงานทุกสาขาของศิลปะร่วมสมัยใน
ประเทศไทย
	 	 1.2	 การกำาหนดคุณสมบั ติของศิลปิน	 โดย
สรุปศิลปินศิลปะการแสดงร่วมสมัย	 ไม่กำาหนดลักษณะความ
ประพฤติส่วนบุคคล	 กำาหนดเพียงการเป็นคนไทย	 ที่มีถิ่นฐาน
ในประเทศไทย	 อายุของศิลปิน	 และมีการสร้างสรรค์งานอย่าง
ต่อเนื่อง	 ถ้ามีการเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศต้องทำาในฐานะ
ศิลปินไทย
	 	 1.3	 การกำาหนดคุณสมบัติของผลงาน	 เป็นการ
กำาหนดเกีย่วกบัประโยชนข์องผลงานสรา้งสรรคใ์หเ้กดิกบัผู้ชมใน
ลักษณะการกระตุ้นจินตนาการ		ส่วนคุณลักษณะของผลงานคือ	
การมเีทคนคิในการสรา้งทีม่ลีกัษณะเฉพาะ	และแสดงออกถึงแงม่มุ 
ของความคิดที่ดี	 ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย	
โดยผลงานดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับจากศิลปินในวงการ	
หรือสาธารณชน
	 	 1.4	การกำาหนดรางวลัทีจ่ะมอบให	้รางวลัศลิปาธร 
นอกจากจะมีการมอบสัญลักษณ์รางวัลคือเข็มกลัด	โล่ประกาศเกียรติคุณ 
และการมอบเงนิรางวลัสนบัสนนุการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะในปี
ที่ได้รับการประกาศยกย่อง
	 2. 	 ขั้นตอนการดำา เนินงาน	 เริ่มจากการที่ฝ่ าย
เลขานุการจัดทำาคู่มือ	และจัดประชุมคณะกรรมการทั้ง	3	ชุด	คือ 
คณะกรรมการอำานวยการ	คณะกรรมการสรรหาซ่ึงแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ
ที่มาจากกลุ่มศิลปินศิลปาธร	 นักวิชาการศิลปะ	 นักวิจารณ์	
สื่อมวลชนและอาจารย์จากสถาบันการศึกษา	และคณะกรรมการ
ตัดสินซึ่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากศิลปินแห่งชาติ	ศิลปินศิลปาธร 
นักวิชาการศิลปะและนักวิจารณ์	 ในแต่ละสาขา	 เพ่ือกำาหนดแนวทาง	
จากนัน้คณะกรรมการสรรหาดำาเนนิการสรรหาศลิปนิเพือ่นำาเสนอ 
เข้าที่ประชุมโดยหาข้อมูลประกอบเป็นผลงานสร้างสรรค์ 
ของศิลปิน	 ตัดต่อในรูปแบบ	 วีดีทัศน์แล้วนำาเสนอในที่ประชุม 
คณะกรรมการตัดสิน
	 คณะกรรมการตัดสิน	 แล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการ
อำานวยการ	 จากน้ันนำาเสนอชื่อศิลปินทั้งหมดออกเป็นประกาศ
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้รัฐมนตรีประจำากระทรวง
ลงนามประชาสัมพันธ์	 และจัดพิธีการมอบรางวัล	 โดยการแสดง
นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปิน
	 3.	 วิธีการพิจารณา	 เป็นลักษณะการร่วมกันลง 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คะแนนเสียงของคณะกรรมการตัดสิน	 โดยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547-
พ.ศ.	2552	เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินจากหลากหลาย
สาขาศลิปะรว่มกนัลงคะแนน	ตอ่มาในป	ีพ.ศ.	2553	มกีารเปลีย่น
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแยกเป็นแต่ละสาขา	 แล้ว
มีหน้าที่ในการตัดสินศิลปินเฉพาะสาขาตนเองเท่านั้น
	 4.	แนวคิดในการตัดสินรางวัลศิลปาธร	ให้ความสำาคัญกับ
	 	 4.1)	 ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของศิลปิน	 เป็น 
ผูส้รา้งสรรคง์านอยา่งตอ่เนือ่งไดร้บัการยอมรบัในแวดวงเดยีวกนั
	 	 4.2)	 ผลงานศิลปิน	 ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตน	 มีการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเน่ือง	 ผลงานเพื่อ
สร้างสรรค์สังคม	 ซึ่งจากแนวคิดของคณะกรรมการสรรหาและ
ตัดสินรางวัล	มีความแตกต่างจากคู่มือการสรรหาศิลปินศิลปาธร	
ในด้านคุณสมบัติส่วนตัวศิลปิน	 คือต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของ
พลเมืองดีตามหลักคิดในพุทธศาสนา
ศิลปินและผลงานที่ได้รับรางวัล
	 ศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงมีทั้งหมด	14	ท่าน	
โดยพบว่ามีลักษณะผลงานดังนี้
 ศิลปินด้านคีตศิลป์-ดนตรี
 ด้านประวัติการศึกษา	 ศิลปินในกลุ่มนี้จบการศึกษา
ด้านดนตรีสากลทั้งสิ้น	6	ท่าน	โดย	4	ท่านจบสาขาดนตรีตะวัน
ตกจากสถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ	และ	2	ทา่นจบการศกึษา
ดนตรีตะวันตกในประเทศไทยในระดับปริญญาตรี	 และจบการ
ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 โดย
ศิลปินกลุ่มนี้ไม่มีประวัติในการศึกษาดนตรีไทย	 ศิลปิน	 1	 ท่าน	 
จบการศกึษาดา้นดนตรไีทย	ในสถาบันการศกึษาของประเทศไทย
 ประสบการณ์ทำางาน	 	 มีลักษณะการทำางานดนตรี
อยู่ในประเทศไทยเป็นหลักทั้งรูปแบบงานสอน	 วิทยากรพิเศษ	 
นักดนตรี	 นักประพันธ์เพลง	 และทำางานในลักษณะเดียวกันนี้ใน
ต่างประเทศ	5	ท่าน	 	อีก	2	ท่านก่อนได้รับรางวัลมีผลงานหลัก
อยู่ในต่างประเทศ
 ลักษณะผลงาน 
	 1.	 ลักษณะการประพันธ์เพลงมีการประยุกต์ดนตรีไทย
ร่วมกับดนตรีตะวันตก
	 2.	มีเนื้อหาในการนำาเสนอ	เรื่องราว	วิถีชีวิต	ความคิด
และลักษณะเฉพาะของดนตรีไทยในงานดนตรีตะวันตกได้อย่าง
ลงตัว
	 3.	 เป็นนักดนตรีที่มีฝีมือที่ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ
	 4.	 ผลงานแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในคุณค่า	
เอกลักษณ์เพลงไทย
	 5.	สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในฐานะศิลปินไทย
 ศิลปินด้านศิลปะการแสดง
 ด้านประวัติการศึกษา	แบ่งศิลปินศิลปาธรด้านนี้ออก
เป็น	
	 1.	ศลิปนิทีม่พีืน้ฐานการศกึษาเกีย่วกบัรำาทัง้ทีเ่ปน็แบบ
ราชสำานักและพื้นบ้านของไทย	 จากการศึกษาจากสถานศึกษา
ทั้งในประเทศไทย	และการแสดงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	และ
จากการศึกษาในศาสตร์ด้านศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายของ
นาฏศิลป์สกุลอื่น	
	 2.	ศิลปินที่พื้นฐานการศึกษาที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดง
ประเภทละครเวที	 มี	 1	 ท่านท่ีไม่ได้จบการศึกษาเก่ียวกับศิลปะ 
การแสดง	แต่สำาเรจ็การศกึษาวชิาโทสือ่สารมวลชน	ซึง่มแีกน่ของ
การศกึษาแบบเดียวกบัศลิปะการแสดงคอื	การถ่ายทอดสาระจาก
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
 ประสบการณ์ทำางาน มีลักษณะการทำางานศิลปะการแสดง
อยู่ในประเทศไทยเป็นหลักทั้งรูปแบบงานสอน	 วิทยากรพิเศษ	
นักแสดง	 ผู้กำากับ	 ผู้เขียนบท	 และทำางานในลักษณะเดียวกันน้ี 
ในต่างประเทศ	 6	 ท่าน	 	 อีก	 1	 ท่านก่อนได้รับรางวัลมีผลงาน
หลักอยู่ในต่างประเทศ	 และ	 2	 ใน	 7	 ท่านนี้	 มีบทบาทหนึ่งเป็น 
ผู้ทำาหน้าที่ในองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามนุษย์
 ลักษณะผลงาน	 แบ่งเป็น	2	รูปแบบ
	 1.	การเต้น/รำา	(ศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกาย)	เป็นการ
ใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยในการแสดงโดยการ 
ผสมผสานทา่ทางเขา้กบัเทคนคิตะวนัตก	หรอืการแสดงออกดา้น
ท่าทางแบบไทย	 รำาไทย	 แต่นำาเสนอในรูปแบบการแสดงที่เป็น
แนวคิดของนาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดงตะวันตก
	 2.	เป็นละครเวที	อันเป็นศิลปะการแสดงตะวันตก	แล้ว
นำาเสนอเนื้อหา	สาระ	วิถีคิดแบบคนไทย
	 โดยทั้ง	 2	 รูปแบบ	มุ่งเน้นเสนอเนื้อหา	 สาระที่จรรโลง	
และยกระดับจิตใจของคนในสังคม	 ทั้งรูปแบบหลักธรรมจาก
ศาสนา	ปรัชญา	หรือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางด้าน
ศลิปะการเคลือ่นไหวร่างกายแบบไทยทัง้ในเวทขีองประเทศไทย
และเวทีนานาชาติ	
 บทบาทของรางวัลศิลปาธร
	 บทบาทของรางวัลศิลปาธรออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ
บทบาทตามความคาดหวังและบทบาทท่ีเกิดขึ้นจริงและบทบาท
ตามความคาดหวงัทีม่ตีอ่รางวลัศลิปาธร	แบง่ตามกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู	
คือ
	 1. 	 ผู้บริหารสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 
คณะกรรมการ	และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ	
	 	 1.1	สรา้งกำาลงัใจศลิปนิ	สร้างสรรคง์านอยา่งตอ่เนือ่ง 
	 	 1.2	ศลิปินมทีศิทางของผลงานเหมาะสม	และผลงาน 
สามารถนำาไปใช้ในฐานะทุนทางเศรษฐกิจ	และสังคม
	 	 1.3	 เยาวชนและประชาชน	 เกิดความรู้และมี
ต้นแบบทางด้านศิลปะร่วมสมัย
	 	 1.4		เป็นต้นแบบรางวัลทางด้านศิลปะร่วมสมัยที่
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
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	 	 1.5	 กระตุ้นให้วงการศิลปะร่วมสมัยมีความ
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี
	 2.	ศิลปินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการศิลปะ	
	 	 2.1	 มีการบริหารจัดการหลังจากการมอบรางวัล	
จัดสรรและดูแลศิลปินอย่างเข้าใจธรรมชาติ	
	 	 2.2	 สร้างความม่ันคงในการดำารงชีพเกี่ยวกับ
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน
	 	 2.3	การสนับสนุนงบประมาณ	ส่งเสริมการเรียนรู้	
พื้นที่เผยแพร่งานศิลปะ	 พัฒนาระบบการจัดการให้เพียงพอต่อ
การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยตามที่สังคมคาดหวัง	
	 	 2.4)	เปน็รางวลัทีม่รีะบบในการสรรหาและยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติศิลปินที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ	
	 บทบาทที่เกิดขึ้นจริง	 แบ่งจากผลที่เกิดขึ้นจากการมี
รางวัลศิลปาธร	คือ	
	 1.	บทบาทรางวัลศิลปาธรที่มีต่อศิลปิน	
	 	 1.1	ศิลปินเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานภาครัฐ
	 	 1.2	สร้างความตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อสังคมของ
ศลิปนิ	โดยมุง่มัน่ในการสรา้งผลงานทีด่เีพือ่พฒันา	ยกระดบัจติใจ
ผู้ชม
	 	 1.3	สร้างความรู้สึกให้การเป็นต้นแบบต่อเยาวชน
และประชาชน	 ด้านความรู้ศิลปะร่วมสมัย	 เกิดความต้องการใน
การถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีต่อผู้ที่สนใจ
	 	 1.4	 เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
	 2.	บทบาทรางวัลศิลปาธรที่มีต่อสังคม
	 	 2.1	การพัฒนาสังคม	โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการ
สร้างความรู้ภาคภูมิใจและสร้างความตระหนักถึงบทบาทของ
ศิลปินศิลปาธรที่มีต่อสังคม	 ศิลปินศิลปาธรจึงเป็นผู้ขับเคลื่อน
สังคมด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยจากการสร้างงานด้วยการ 
ผสมผสานภูมิปัญญาไทยเข้ากับวิถีสังคมสมัยใหม	่สะท้อนแง่มุม
ความคิดที่ผู้ชมสามารถนำาไปปรับใช้ได้	 ตลอดจนความพยายาม
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคสังคมด้วยการใช้ความ
สามารถทางด้านศิลปะในการระดมทุน	 ท่ีจะเกิดรายได้ในการ
พัฒนาสังคมต่อไป
	 	 2.2	 สร้างต้นแบบทางด้านศิลปะร่วมสมัยให้แก่
เยาวชนและผู้คนที่สนใจ	
	 	 2.3	การสร้างชือ่เสยีงใหก้บัประเทศซึง่แสดงความ
ก้าวหน้า	 หรือการก้าวไปพร้อมประชาคมโลกทางด้านศิลปะ 
ร่วมสมัย	
	 การบริหารจัดการโครงการ		ด้านผลสำาเร็จ	การยอมรับ	
ความเชื่อถือ	 จากการวิเคราะห์ผลการดำาเนินโครงการด้วย
แนวคิดการประเมินผลโครงการ	โดยรวมกับคะแนนการไม่แสดง 
ความคิดเห็นบางข้อของผู้ทำาแบบประเมิน	พบว่า
	 ระดบัมากทีส่ดุ	ในดา้นความเหมาะสมของสถานทีใ่นพธิี
มอบรางวัล	ด้านการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ศิลปิน	
	 ระดับมาก	 ในด้านการสนับสนุนให้เกิดการสร้างศิลปะ
ร่วมสมัย	 	ด้านการดำาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำาหนด	และใน
ด้านกระบวนการยกย่องศิลปินในภาพรวมเป็นที่ยอมรับ	 ด้าน
การมีส่วนช่วยยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปะแก่สังคม	 ด้านความ
สามารถในการสรรหาคดัเลอืกศลิปนิทีม่คีณุภาพและมผีลงานเปน็
ที่ยอมรับ	ด้านสาขารางวัลมีความเหมาะสม
	 ระดบัปานกลาง	ในดา้นความพงึพอใจภาพรวมในการจดั
โครงการ	ด้านการคัดเลือกกรรมการสรรหาศิลปินร่วมสมัยเป็นที่
ยอมรับ	และกรรมการตัดสินรางวัลศิลปาธรเป็นที่ยอมรับ
	 ระดับน้อย	 ในด้านความสามารถในการพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นทุนในการพัฒนาประเทศ
	 ระดับน้อยที่สุด	 ในด้านเด็ก	 เยาวชนและประชาชนมี
ความรู้และตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 
ไม่ตอบแบบประเมินสูงสุด	 ในด้านจำานวนผู้เข้าร่วมงานเชิดชู
เกยีรต	ิดา้นมฐีานขอ้มลูประวตัแิละผลงานของศลิปนิรว่มสมยั	ดา้น
การประเมินผลการดำาเนินงานเป็นระบบ	ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
และด้านวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	 จากการประเมินผลโครงการ	 ประกอบการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ซึ่งหมายถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการดำาเนินโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล 
ศิลปาธร	พบเจตนารมณ์ที่ต้องการมีส่วนส่วนผลักดัน	ส่งเสริมให้
เกดิความต่ืนตัวของศลิปะรว่มสมยัหนว่ยงานภาครฐั	คอืสำานกังาน
ศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั	ในรปูแบบการสรา้งขวญักำาลงัใจใหศ้ลิปนิ	
โดยความพยายามในการสรา้งรางวลัศลิปาธรขึน้	ดว้ยหวงัวา่เมือ่
ศิลปินได้รับการคัดเลือกแล้ว	
	 1.	ศลิปนิจะเกดิแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานที่
เป็นประโยชนต่์อสังคม	ซึง่ผลจากการดำาเนนิการดังกลา่ว	บรรลผุล 
เป็นอย่างดีเนื่องจากศิลปินเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความสำาคญัทีต่นเองสามารถตอบแทนสงัคมดว้ยความเชีย่วชาญ
ของตนเอง	
	 2.	 รางวัลที่สร้างขึ้นจะเป็นต้นแบบในกระบวนการ
สรรหาและการมอบรางวัลทางศิลปะร่วมสมัย	 ในข้อนี้	 ผู้วิจัยได้
ตั้งสมมติฐานก่อนทำาการวิจัยเพื่อหาคำาตอบไว้	2	ข้อ	คือ
	 	 2.1	 เกณฑ์และกระบวนการมอบรางวัลศิลปาธร
มีระบบการตรวจสอบ	 สร้างความโปร่งใสและชอบธรรม	นำาไปสู่
การยอมรับและความน่าเชื่อถือของเกณฑ์การตัดสินรางวัลและ
ผู้ตัดสินรางวัล	
	 	 2.2	 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้สร้าง
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการโครงการสรรหาศิลปิน 
รว่มสมยัดเีดน่รางวลั	“ศลิปาธร”	ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุโดยเฉพาะ
กระบวนการทีท่ำาใหเ้กดิการพฒันาศลิปนิรว่มสมยัรุน่ใหมแ่ละการ
เข้าถึงพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยของผู้ที่สนใจ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 เกณฑใ์นการพฒันาแนวทางการสรรหาศลิปนิรว่มสมยั
ดีเด่น	ควรดำาเนินการให้ครอบคลุมองค์ประกอบ	6	ข้อ	คือ
	 1.	 เกณฑ์การตัดสิน	 เกี่ยวกับคุณสมบัติศิลปิน	 การ
ให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกศิลปินจากคุณสมบัติส่วนตัวที่มี
บุคลิกภาพของศิลปินตามแนวคิดสังคมไทยที่มีพื้นฐานความคิด
จากพุทธศาสนา	และคุณสมบัติเกี่ยวกับการทำางานศิลปะที่ควรมี
บทบาทการเผยแพรศ่ลิปะภายในประเทศ	นอกเหนือจากทีก่ลา่ว
มาแลว้	เห็นดว้ยกบัการกำาหนดคณุสมบตัใินคูม่อืการสรรหาศลิปิน
ร่วมสมัย
	 2.	 ท่ีมาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ
ตัดสิน	 มีความต้องการให้แสดงเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการท่ี
ชดัเจน	และคณะกรรมการไดร้บัการยอมรบั	มผีลงานเชงิประจกัษ์
ด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย	 และในระหว่างการตัดสินควรมี
กิจกรรมให้ศิลปินได้แสดงผลงานและความสามารถของศิลปิน	
ย่อมทำาให้ศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับความเชื่อถือ	 	 และ
การมีคณะกรรมการสรรหาท่ีมีความหลากหลายทางด้านความ
สนใจในลักษณะศิลปะการแสดงที่แตกต่าง	 และสามารถสืบค้น
ศิลปินร่วมสมัยที่อยู่กระจายตามภูมิภาคต่างด้วย
	 3.	กระบวนการตัดสิน	ควรเพิ่มกระบวนการการมีส่วน
ร่วมรับรู้ของสังคม	 และเพิ่มขั้นตอนการนำาเสนอผลงานศิลปะใน
ระหวา่งการพจิารณาตดัสนิของคณะกรรมการสูส่าธารณชน	เพือ่
สร้างความยอมรับในผลงาน	และการตัดสินของคณะกรรมการ
	 4.	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติและลักษณะผลงานของศิลปินให้ครอบคลุม	 และ
มีรายละเอียดสามารถนำาไปใช้ได้จริง
	 5.	การใชป้ระโยชนจ์ากงานศลิปะของศลิปนิ		หลงัจากได้
รบัรางวลัแลว้ควรมกีารพฒันาหลกัสตูรการอบรมศลิปะโดยศลิปนิ
ศิลปาธรแก่เยาวชนและบุคลท่ีสนใจ	 จัดให้มีมหกรรมการแสดง
ศลิปะรว่มสมยัเพือ่กระตุน้การรบัรูป้ระชาชนในสงัคม		ศลิปนิควร
ได้มีบทบาทในการร่วมงานกับรัฐบาลในการจัดการแสดงระดับ
ประเทศหรือนานาชาต	ิ
	 6.	การดูแลศิลปิน	การดูแลศิลปินอย่างเข้าใจความเป็น
ธรรมชาติของศิลปะแต่ละแขนง	 และมีสวัสดิการเพื่อความรู้สึก
มั่นคงในชีวิต	 การจัดสวัสดิการท่ีส่งเสริมการเป็นตัวแทนในการ
เผยแพร่ศิลปะการแสดงร่วมสมัยของประเทศ
	 บทบาทของศิลปินร่วมสมัยในบริบทของสังคมไทย
	 1.	 ผู้เป็นต้นแบบในความประพฤติ	 ความมีคุณธรรม	
จริยธรรม
	 2.	 ผู้เป็นต้นแบบในการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะต่อผู้คนที่สนใจ	 ด้านแนวคิด	 วิธีการแสดงออกและ 
รูปแบบเฉพาะตนของศิลปินในงาน
	 3.	 เป็นผู้สร้างประสบการณ์ให้ผู้ชมได้สัมผัสกับ
สถานการณ์สมมติจากความสามารถทางด้านศิลปะ	 เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มใหผู้ช้มรบักบัความเปน็จรงิในสงัคมมนษุย	์ทัง้
แง่มุมความดี	และความเสื่อม
	 4.	 เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์สังคมด้วยผลงานสร้างสรรค์	 
ให้ผู้ชมเกิดความสะเทือนใจกับการที่ต้องยอมรับกับความ
เสือ่มทรามของจติใจมนษุย	์ความไม่ดงีามในสงัคม	ความอยุตธิรรม 
	 5.	 เป็นผู้ผลิตผลงานในองค์ประกอบศิลปะเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการแสดงออก	 การแสดงความคิด	 การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมให้ดำารงอยู่อย่างปกติสุข
	 6.	เป็นผูถ้า่ยทอดเอกลกัษณค์วามเปน็ไทย	ศลิปะไทยใน
ประชาคมโลก	โดยผ่านกระบวนการคดิและหลอมรวมศลิปะแบบ
ดั้งเดิมและแนวคิดร่วมสมัยเข้าด้วยกัน
	 ลักษณะผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัยแบบไทย
	 1.		ผลงานศลิปะการแสดงทีถ่า่ยทอดลกัษณะเฉพาะของ
ศลิปนิผูส้รา้งสรรคท์างดา้นความคดิ	เทคนคิวธิกีารแสดง	รูปแบบ
การนำาเสนอ	โดยมาจาก
	 	 1.1		การนำาศลิปะการแสดงประเพณ	ีนำาเสนอดว้ย
มุมมองใหม่	เทคนิควิธีใหม่
	 	 1.2	 การหยิบเอาลักษณะเฉพาะของศิลปะการ
แสดงแต่ละประเภทมาผสมผสานเข้าด้วยกัน
  1.3  การแสดงที่สื่อ(Media)	 เป็นส่วนประกอบ
สำาคัญในการนำาเสนอเนื้อหาของการแสดง
	 2.	 ผลงานท่ีถ่ายทอดเนื้อหาสาระในการจรรโลงสังคม
ไทยให้ดำารงอยู่	ทั้งการตีแผ่ความจริงที่เลวร้าย	สร้างสถานการณ์
ให้เห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามหลักศาสนา	 และถึงแม้
เนื้อหาจะเพื่อนำาเสนอแนวคิด	 วิถีชีวิตของคนต่างวัฒนธรรม	 
คงมุง่เนน้ใหค้นในสงัคมเกดิความเขา้ใจ	เหน็คณุคา่ของกนัและกนั	
	 3.	ผลงานท่ีเกดิจากความคดิของคนในสงัคมไทยยคุใหม่
ที่มีฐานคิดจากการเลี้ยงดูจากสังคมชนบท	สังคม		กสิกรรม
	 4.	ผลงานท่ีสะทอ้นหรอืนำาเสนอใหเ้หน็ความสำาคัญของ
การใชว้จิารณญาณในการตัดสินส่ิงหนึง่ส่ิงใดในสังคมอยา่งถกูตอ้ง
กับกาลเทศะ
อภิปรายผล
	 1.		แมว้า่ประเทศไทย	สังคมไทยจะกา้วเขา้สูโ่ลกทนุนยิม	
การดำาเนินงานเพื่อแสวงหาผลกำาไรตามกระแสโลกตะวันตก	แต่
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยที่ชัดเจน
ส่ิงหนึ่งคือ	 แนวความคิดการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนา	
ที่ยังคงมีบทบาทประคับประคองวิถีชีวิตโดยเฉพาะในสังคมของ
ศิลปะไว้อย่างเหนียวแน่น	 จากผลการศึกษาท่ีพบหลักในการ
พิจารณาสรรหาและตัดสินศิลปินดีเด่นร่วมสมัยรางวัลศิลปาธร	
คือแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของศิลปินในอุดมคติ
ของสังคมไทย	ซึ่งมีความแตกต่างจากแนวคิดของโลกตะวันตก 
ส่ิงนี้มีบทบาทสำาคัญต่อบุคลิกของศิลปินไทย	 กล่าวคือในด้าน
คณุลกัษณะของผลงาน	แนวคดิในการตัดสินเปิดกวา้งต่อแนวคิด
ศิลปะแบบสมัยใหม่	 และหลังสมัยใหม่	 แต่ด้านคุณสมบัติของ
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ศิลปิน	 วิธีการตัดสินยังคงให้ความสำาคัญต่อแนวคิดประเพณี
นิยม	และบริบททางวัฒนธรรมไทย	ลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้อง
กับแนวความคิด	การใช้ศิลปะที่สื่อให้เห็นวิถีชีวิต	ความเชื่อ	และ
วัฒนธรรมของสังคมไทย	 ตลอดจนแนวความคิดการใช้ศิลปะ
ในฐานะเครื่องมือหรือสินค้าทางวัฒนธรรมเมื่อศิลปินเป็นผู้นำา
ศิลปะไปเผยแพร่ในฐานะตัวแทนของคนไทยในเวทีนานาชาติ	
(สุทธิชัย	 หวันแก้วและกนกพรรณ	 อยู่ชา,	 บรรณาธิการ,	 2552	
:	 59	 )	 ซึ่งลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลต่อรูปแบบของผลงานศิลปิน
ศิลปาธรที่ให้ความสำาคัญกับการนำารากทางวัฒนธรรมไทย	 นำา
เสนอด้วยแนวคิดของคนร่วมสมัย	ซึ่งดังกมล	ณ	ป้อมเพชร	เรียก
แนวคดิในการทำางานดงักลา่ววา่แนวทางแบบประสานวฒันธรรม 
(intercutural)	ของกลุม่ละครเวทไีทยในคตนิยิมแนวหลงัสมยัใหม	่
คือการการแสวงหาตัวตน	ในรูปแบบการสร้างสรรค์ต่างๆ	คือ
	 1.1	 จากการสร้างสรรค์โดยให้ความสำาคัญกับการ
ถ่ายทอดแนวคิด	 ชีวิตและสภาพปัญหาของสังคมไทย	 โดย 
ไม่คำานึงถึงความสำาคัญของทฤษฏีทางละคร
	 1.2	การทดลองนำาเทคนคิของศลิปะการแสดงหลายสกลุ
มาผสมผสาน
	 1.3	การนำาเสนอมมุมองทีผู่ค้นมองขา้มจากวรรณกรรม	
วรรณคดไีทย	หรือนาฏศลิปไ์ทย(นพมาส	แววหงส,์	บรรณาธกิาร,	
2556	:	248)
	 2.	ผลการดำาเนนิการรางวลัศลิปาธร	จะยงัคงไมส่ามารถ
ดำาเนินการให้เกิดผลตามท่ีคาดหวังไว้ได้ท้ังหมด	 แต่ส่ิงที่ชัดเจน
คือการสร้างความภาคภูมิใจให้กับศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ	
อนัสง่ผลตอ่ทศันคตใินการทำางานศลิปะเพือ่สงัคมเขม้แขง็ยิง่กวา่
เดิม	 ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือความพยายามในการเติมเต็มข้อ
บกพร่องของสังคมไทยลักษณะน้ีเป็นผลท่ีเกิดตามทฤษฎีลำาดับ
ขั้นความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์	 (Maslow’s	Hierarchy	 of	
needs	Theory)	อ้างถึงโดยจุฑารัตน	์เอื้ออำานวยว่ามนุษย์มีความ
ต้องการ	5	ขั้น	โดยขั้นที่เกี่ยวเนื่องจากการได้รับรางวัลคือขั้นที่	4	
คือความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ	ม	ี2	ลักษณะ	คือความ
ต้องการนับถือตนเอง	 และความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ	
ซึ่งนี่เป็นแนวคิดที่จะส่งผลให้เกิด	ขั้นที่	 5	คือความต้องการที่จะ
เขา้ใจประจกัษต์นเองอยา่งแทจ้รงิ	โดยมจุีดมุง่หมายทีส่ำาคญั	เพือ่
ประโยชน์ของคนอืน่และของสงัคมสว่นรวม(จฑุารตัน	์เอือ้อำานวย,	
2553	:	141-142	อ้างอิงจาก	Maslow,	1954	:	318)
	 3.	 ตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่คือการ
บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล	อนักอ่ใหเ้กดิความนา่เชือ่ถอื 
และศรัทธาต่อหน่วยงานท่ีนำาไปประยุกต์ใช้น้ัน	 (ถวิลวดี	 บุรีกุล	
และคนอื่น,	2549	:	12-13)	พบมีความสอดคล้องเกี่ยวกับรางวัล
ศิลปาธร	ดังนี้
	 ดา้นการดำาเนนิการ	หลักความมสีว่นรว่ม	และหลักความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้	 ผลเกี่ยวกับการสรรหายอมรับว่าศิลปิน
ศลิปาธรเปน็ผูม้ผีลงานทีเ่ปน็ยอมรบัในแวดวงศลิปะ	แตไ่มพ่บวา่ 
มีการกำาหนดกระบวนการที่ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการตัดสิน	หรือการกำาหนดอำานาจหน้าที่	หรือข้อห้าม
เพือ่ปอ้งกนัปญัหาเมือ่ประกาศผลการตดัสนิ	ถงึแมว้า่ผลจากการ
ศกึษาคณุสมบตัคิณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตดัสนิจะ
พบว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปิน	 แต่คงพบว่า 
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสิน	ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนำา
ไปสู่ความพยายามในการแก้ปัญหาของหน่วยงานเจ้าของรางวัล
ในการปรบัเกณฑก์ารดำาเนนิงานในอนาคต	ซึง่เปน็ผลจากการนำา
หลกัการมสีว่นรว่มของภาคประชาชนทีม่สีว่นรว่มรบัรู	้ตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็น	 และการแสดงความกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา
	 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ให้ความสำาคัญ
กับหลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใส	 ซึ่งหมายถึงการสร้าง
ระบบ	หรือกฎเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ	การถือปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม	 การสร้างความไว้วางใจระหว่างสำานักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 โดยให้โอกาสให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกตรงครบถ้วน	 โดยข้อเสนอแนะข้อนี้เป็นผลมาจาก
การที่ข้อมูลข่าวสารของการสรรหาและตัดสินรางวัลศิลปาธรยัง
ไม่แพร่หลาย	 หรือการนำาไปซึ่งกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ของ
สังคมเกี่ยวผลงานศิลปะของศิลปินผู้ถูกเสนอชื่อ	 สำาหรับหลัก
ความมส่ีวนรว่มนัน้เหน็วา่การประสานความรว่มมอืระหวา่งหนว่ย
งานทีเ่ปน็เจา้ของรางวลักบัหนว่ยงานทีม่ลีกัษณะภารกจิดา้นทำานุ
บำารงุศลิปวฒันธรรม	จะสามารถเตมิเตม็การดำาเนนิงานตามความ
ถนดั	และศกัยภาพของหนว่ยงาน	เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุได้
	 4.	การดำาเนนิการรางวลั	เกีย่วกบัการพฒันาศลิปนิรุ่นใหม ่
และการเข้าถึงพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยของผู้ที่สนใจ	 พบปัญหา
อุปสรรคที่ชัดเจน	คือบุคลากรที่สานต่อโครงการและงบประมาณ
ในการดำาเนินงานโครงการ	ซึ่งพบว่างบประมาณโครงการสรรหา
ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรไม่เพียงพอต่อการจัดการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในข้อนี้ได้	 ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศไทย	โดยนายแพทย์ประเวศ	วะสี	
ได้กล่าวถึงลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากจากแนวคิดการบริหารตาม 
กระแสโลกาภิวัตน์อนาริยะไว้ว่า	 เป็นการบริหารมุ่งให้เกิดกำาไร	
ซึง่ใหค้วามสำาคญักบัผลตอบแทนเปน็ตวัเลข	ความเจรญิกา้วหน้า
ทางด้านวัตถุ	 มากกว่าให้ความสำาคัญกับมิติทางสังคมและ
วฒันธรรม	ส่งผลใหก้ารจดัสรรงบประมาณของประเทศไมใ่หค้วาม
สำาคญักบักระทรวงทีผ่ลการดำาเนนิงานไมก่อ่ใหเ้กดิรายได	้อนัสง่
ผลให้เกิดปัญหาสังคม	วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	นักวิชาการและ
นักปราชญ์ของไทยจึงเสนอแนวคิดการบริหารประเทศด้วยแนว
คิดโลกาภิวัตน์อาริยะคือสังคมท่ีให้ความสำาคัญต่อผลที่เกิดเพื่อ
การอยูร่ว่มกนั	มากกวา่	ผลกำาไร	(สนัตสิขุ	โสภณศริ,ิ	บรรณาธกิาร,	
2544	:	10-11)
	 5.	การดำาเนนิการรางวลัพบการต้ังวตัถปุระสงค์โครงการ	
ผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และงบประมาณไม่สอดคล้องกัน	 ส่งผลต่อการ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ดำาเนินโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นบรรลุผลลัพธ์ท่ีต้ัง
ไว้ไม่ครบทุกข้อ	 ลักษณะดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด
การบริหารจัดการแนวใหม่ในการปรับผลการดำาเนินการให้
เกิดประสิทธิผลได้ด้วยแนวคิดการประเมินผลโครงการ	 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการดำาเนินการคือเพื่อตอบคำาถามเกี่ยวกับการ
ดำาเนินการจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 วิธีการ	 และเป้าหมาย
ของโครงการท่ีต้ังไว้หรือไม่	 	และพบว่ามีปัญหา	 อุปสรรคใดตลอดจน 
ผลกระทบในดา้นตา่งๆ	(เยาวด	ีรางชยักลุ	วบิลูยศ์ร,ี	2553	:	23-24	
)	และการจดัการเชงิกลยทุธ	์เทคนคิการบรหิารดลุยภาพ	(BSC)มี
บทบาทสำาคญัในการเชือ่มโยงการปฏบิตังิานดา้นการเงนิ	(Finan-
cial)	ด้านลูกค้า	(Customer)	ด้านกระบวนการทางธุรกิจภายใน
องค์การ	 (Internal	Business	Process)	ด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต	(Learning	and	Growth)ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การดำาเนินการ	 ซึ่งส่งผลต่อการดำารงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืน	
(ณัฏฐพันธ์	เขจรนันทน์,		2552	:	294-295,	302)	
	 6.	 ศิลปินต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในด้าน 
งบประมาณในการสรา้งสรรคผ์ลงาน	แตต่อ้งเปน็การใหเ้ปลา่ไมม่ี
ควบคุมแนวคิดในการสร้างสรรค์	 เพราะศิลปินควรมีอิสระในการ
วิพากษ์วิจารณ์	 และเป็นผู้อยู่เหนือความควบคุมของหน่วยงาน
ภาครัฐ	 ท่ีมีพบว่าในละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ประสบปัญหา
การสั่งเซ็นเซอร์	 เน่ืองจากความพยายามในการสร้างมายาภาพ	
ของโลกอุดมคติ	 ซ่ึงเป็นการกระทำาท่ีขัดขวางกระบวนส่ือสาร
สภาพการณ์จริงของสังคมไทย(สัมภาษณ์	 พรรัตน์	 ดำารุง,	 19	
กรกฎาคม	2556	;	นพมาส	แววหงส์,	บรรณาธิการ,	2556	:	236)	
เพือ่ใหผ้ลงานของศลิปนิมสีว่นในการขบัเคลือ่นสงัคมภายใตก้าร
บริหารประเทศด้วยแนวคิดระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
	 7.	จากการตั้งสมมติฐานของผู้วิจัย	เกี่ยวกับการตัดสิน
ของคณะกรรมการว่าคณะกรรมการให้ความสำาคัญพิจารณาผล
รางวัล	 โดยมุ่งเน้นด้านสุนทรียะของผลงานที่ใช้ในการพิจารณา
นั้น	พบว่าคณะกรรมการทั้ง	2	ชุด	คือคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการตัดสินให้ความสำาคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนตัว
ของศลิปนิเทา่กบัพจิารณาสนุทรยีะในผลงานของศลิปนิ	กลา่วคอื 
ในคู่มือการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นไม่ได้กำาหนดคุณสมบัติ
เกีย่วกบัความดงีามของศลิปนิผูถ้กูสรรหาหรอืคดัเลอืก	แตพ่บวา่
คณะกรรมการทัง้	2	ชดุใหค้วามสำาคญัเทยีบเทา่กบัความสามารถ
ของศิลปิน	 ซ่ึงลักษณะการพิจารณาดังกล่าวคือการสะท้อน	
แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของศิลปินในอุดมคติ
ของสงัคมไทยวา่	การประพฤตปิฏบิตัตินของศลิปนิมคีวามสำาคญั
มากเทา่กบัทกัษะฝมีอืดา้นศลิปะหรอือาจจะมากกวา่ทกัษะศลิปะ
หากจะต้องร่วมงานกับผู้อื่นด้วย	 ซึ่งต่างจากทัศนะของศิลปิน	 
นกัวชิาการตะวนัตก	ศลิปนิแยกออกจากคณุสมบตัคิวามเปน็คนดี
ตามกรอบของสังคม	(เหรียญ	หล่อวิมงคล,	ผู้แปล	2555	:	6)	และ
สำาหรับหลักสุนทรียะในการพิจารณาผลงานของศิลปินนั้น	 คู่มือ
การสรรหาศิลปินดีเด่นร่วมสมัยและคณะกรรมการสรรหาและ
ตัดสินให้ความสำาคัญกับ	ลักษณะเฉพาะของผลงาน	เนื้อหาสาระ
ของผลงานเพื่อความปกติสุขของสังคม	 โดยให้ศิลปะกล่อมเกลา 
จิตใจมนุษย์	 และผลงานกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ	 	 ซึ่งเป็นหลัก
สุนทรียศาสตร์ที่สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีที่นิยามศิลปะโดย
พิจารณาผลท่ีเกิดแก่ผู้เสพ	 หรือผู้รับสารจึงอาจตีความศิลปะอัน
เนื่องมาแต่อัตลักษณ์ทางสังคมของตน(ถิรนันท์	 อนวัชศิริวงศ์ 
และคณะ,	 2547	 :	 8)	 ประกอบกับแนวคิดสุนทรียภาพของ	 
วริณุ	ตัง้เจรญิ	(2555:29-48)	ท่ีเหน็วา่สุนทรยีภาพกอ่ใหเ้กดิสนัตสิขุ 
ในสงัคม	และสุนทรยีภาพกอ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรคท์างศลิปกรรม	
ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ในตำารานาฏยศาสตร์
ที่ ให้ความสำาคัญกับส่ิงที่ผู้ชมรับรู้และเข้าใจต้องเกิดจาก
การมีอารมณ์ร่วมไปกับนักแสดงเท่านั้น	 ไม่ใช่ส่วนที่ก่อให้
เกิดจินตนาการที่มาจากบริบททางสังคมของผู้ชม	 ในขณะ
เดียวกันหลักการพิจารณาดังกล่าว	 สอดคล้องแนวคิดและ 
ความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของศิลปินในอุดมคติของสังคมไทย	
ที่ว่าศิลปินคือผู้ที่สร้างงานศิลปะเพื่อจรรโลงสังคม	 ให้แง่คิด	 ใช้
สุนทรียะในการงานศิลปะกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้อยู่ร่วมกัน
โดยปกติสุข
ข้อเสนอแนะ
	 1.	ในอนาคตหากมคีวามต้องการพฒันารางวลัเพือ่ใหไ้ด้
รับการยอมรับ	และมีผลกระทบน้อยที่สุด	ควรให้ความสำาคัญกับ
แนวคดิทีไ่ดจ้ากการศกึษากระบวนการจดัการรางวลัศลิปาธรและ
ผลการดำาเนนิงาน	คอืการใหค้วามสำาคญักบัการมสีว่นรว่มของผู้ที่
มส่ีวนเกีย่วขอ้ง	การดำาเนนิงานทีม่คีวามโปรง่ใส	และความสำาคัญ
กบัการสือ่สารแนวคดิ	ขัน้ตอนการทำางานและการใชป้ระโยชนข์อง
โครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
	 2.	การดำาเนนิงานโครงการ	ควรตัง้วตัถปุระสงค	์ผลผลิต	
ผลลพัธใ์หส้อดคลอ้งงบประมาณ	หรอือกีแนวทางคอืการแสวงหา
พันธมิตรในการสนับสนุน	เพื่อการดำาเนินงานที่มีประสิทธิผล
	 3.	 ทุน	 ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานทางด้านศิลป-
วัฒนธรรมควรให้ความสำาคัญกับคุณค่าในการพัฒนาจิตใจ
มนุษย์	 การสร้างสรรค์ท่ีเข้าใจความหลากหลายในสังคม	 ความ
ตระหนกัในการอยูร่ว่มกนัอยา่งปกติสุข	มิใชท่นุทีห่มายถงึตวัเลข
ทางเศรษฐกิจ	 เนื่องจากมิใช่ความมุ่งหมายของธรรมชาติวิชาที่ 
ดำารงอยู่เพื่อจรรโลงความดีงามในสังคม
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